




130 Naúons Unies 
UNRESTRICTED 
CONSEIL 22 Junio 1948 
E C O N O M I Q U E , : „ 
ET SOCIAL 
CCKISION ECONOMICA FARA A13RICA LATINA 
PRIIIER rEPiODO DE SESIONES 
ESTADO- DE LOS PROYECTOS- DE RESOLUCION 
(Nota del Secretariado) 
La siguiente l i s t a de proyectos de resolución, a ser consideradas 
por l a s sesiones plenárias de l a Comisión o que están bajo consideración 
del Grupo de Trabajo, ha sido preparada por e l Secretariado para l a con-
veniencia de las Delegaciones: 
T i t u l o Asunto Medidas a tomarse 
Coordinación Coordinación de trabajos por e l Plenário 
(E/Cll,12/AC^2/Z/?,evzl) con e l Consejo Intcramcri-
cano Económico y So c i a l , 
incluso l i s t a de bomas sobre 
los cuales se han de en-
prender trabajos, entre e l 
primero y e l segundo perío-
do de sesiones. 
Estudio Económico 
(E/CN,12/AC::l/3) 
S o l i c i t u d General sobre 
l a preparación de un Estu-
dio Económico, en completa 
colaboración con los Orga-
nismo G Espccialisados. 
Tor e l Plenário, 
Tendencias I n f l a -
ción! st as 
(E/CNs12/AC,l/6) 
Condiciones variables 
del Comercio a 
(E(CN012/AC01/12) 
Expresa l a esperanza d'è •-
quo e l Secretario 'Ejecutivo, 
en relación con e l Estudio 
•Económico, realice una inves-
tigación de l a s causas de 
inflación y de sus remedios. 
S o l i c i t a estudio sobre 
lo s movimientos de lo s 
precios de importación 
y exportación, en cola-
boración con PKI y en 
relación con e l Estudio 
Económico0 
Por e l Flenario 
Por e l Plenário. 




T i t u l o Asunto 











S o l i c i t a l a inclusión en 
e l Estudio Económico de 
datos r e l a t i v o s a l a s 
Zonas Francas en América 
Latina, 
S o l i c i t u d a l Fondo llonc-
t a r i o Internacional para 
que estudie e l estable-
cimiento de un sistema 
de compensación multi-
l a t e r a l È pagos i n t e r -
nacionales c 
Estudio analítico de los 
electos del restable-
cimiento económico de 
Europa sobre l a Amórica 
Latina„ 
Toma nota de l a Repelu-
ción de l a Comisión de 
Transportes y Ccmuriica-
cicnc;; y posterga toda 
decisión. 
Por e l Plenário. 
Per e l Plenário. 
Por e l Plenário, 
Por e l Ficnario, 
Grupo Mixto de Trabajo 
CSPAL - OAA 
(E/Cí^l2/AC,l/4) 
Cumplimiento de l a Re-
solución del Consejo 
Económico y Social, 
sobre l a c r i s i s mundial 
de alimentos, mediante 
l a creación de un Gru-
po l'iixto de Trabajo 
entre l a C^PAL y l a 
OAA, 




emisiones de c r p i t a l 3 
(E/CN,;L8/AC0I/II. 
Posterga todo debate 
hasta e l próximo 
período de cesiones,. 
So l i c i t u d - los Gobiernos 
pa.-a que garanticen l a 
cotización de l a s emi-
siones de c a p i t a l , a f i n 
de estimular a los inver-
sion! st as ¿ 
ÍS e l Plenário. 
Por e l Flen-i'io., 
Consultas con e l 
Banco., 
(E,'CN„12/ACa/l3) 
S o l i c i t u d a l Banco para 
que considere e l trabajo 
de l a Comisión en co-
nexión con su política 
i'utura de crédito para 
e l desarreglo econômico 
de América Latina, 
Por e l Flenrr-.o. 
/Convenios de compensad 





Conveniencia de que 
se amplíen lac fa c i -




Medidas a tomarse 





(E/CN.12/AC V V W , ; 2 ) 
Mejoramiento 7 u n i f c r -
midad de las operaciones 
estadísticas, y coordi-
nación con si Cornejo 
Interamericanc sobre 
cue st ione 3 eso adiS$i cas. 
Rec^-u.cnda que en e l 
Estudio Econj-ïico se 
preste atención a 3 os 
problemas de inmigra-
ción., 
Por e l Grupo de 
Trabaje,, 






(E/CN r ;12/AC al/>/,5.';.) 
Petición a l Secretario 
Ejecutivo para que .lleve 
un registro d: los or-
ganismos capaces de 
prestar ayuda técnica 
a los Gobiernos lucu-
bro n 
Los acuerdos sobre pro-
duróos.. Sa necesidad 
y SU val. or 0 
Por e l Gruoo de 
Por e l Grupo de 
Trabajo c 
}uipo Industrials 
;E/CM ,12/AC ,1/W ,4Û) 
Necesidad de equipos i n -
dustriales nara resta-
blecer deterioros, restaurar 
niveles, compensar pérdidas, 
Por e l Grupo de 
Trabajo. 
Mejoras agrí colas t. 
(E(CN ,12/AC rl/iJ J 4/ T ) 
Recomendación a los Gobier- p o r cj_ Grupo de 
nos sobre implantación de TrabajoÔ 
me-jovas ¡Bür4$ agriculti;ra. 
Mantención de Mercados 
(E/CK,12/ACa/-\,52 
E l Secretario Ejecutivo de- For e l Grupo de 
bo i n c l u i r en o l Estudio Trabajo. 
E-.Tiómlco, un estudio 
sebre l a mantención de 
uoie ¡odca. 
Seguro de Cosechas., 
(E;CN...12/ACc1/\Í).'Í5) 
yfc 
E l Secretario Ejecutivo 
debe i n c l u i r en e l Estudio 
Económico información 
sobre seguro de cosechas 
y l a m^tención de pre-
cios 3 
Por e l Grupo de 
Trabajo u 

